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Arima(3,1,3) & Nasdaq Index model for Celgene corp
 January 30th  to February 20th 2015
(Prediction starts from Feb 17th)
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Prediction Model for Tesaro Inc
January 30th 2015 to February 20th 2015
(Prediction starts at Feb 17th)
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Model Prediction for Medici Nova Inc
January 30th to February 20th 2015
(Predictions starts at Feb 17th)
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Arima(3,1,3) and NYSE Index for Clorox Company
January 30th to February 20th
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ARIMA & NASDAQ Index model for Biogen Idec
January 30th to February( 20th
Prediction starts at February 17th)
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